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RESUMEN
Se PI(OS('11\<1 Ulhl rlcc;.Jr->ltula':lcjn de la información dispersa en la literatura, ndicionando los datos
rrovcni('l)tl~s de estudios 1,111ni,:;tlcoS recientes sobre los coleópteros acuáticos del estado de Marcias,
M~xlr:;l). Sl~ II)ljuye III,a list::J dr= los 54 géneros y 110 especies citadas hasta el momento, que
corrcspol,del' ell 45 % Y 18.86 0J(, respectivamente de los totales cllndos para el país. Tambien se
an,ldl' un cuadro de las familias de coleópteros acuáticos del estado de Morelos, en relación con la
Lona de TranSICión Mexicana, Norte V S~Jdamérica.
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ABSTRAeT
Literature on thr: aqlJotlC Colcopter8 01 thl;! slale of Morellls. Mcxico, 15 reviewed and argumentedby
I\ew intorm::Jtlon. Tlw 54 yenera and 110 spe[;les now kfhlWl1 are listed; they represent 45 ~/o and
18.86 % respectlvely of the totals 110W kllPws lor Mexico. A diagram shows 110W the families of
~lquatic Coleoptr:ra of the stiJtc of Mort>ILJS ,He iJlslribulerl in reL::Jtlon to the Mexican Transitiorli:ll Zone.
~Ind North And SOLJth Anwric<1.
Key words: Coleoptera, C1quatic, Morl~II)"'. Mexico.
INTRODUCCION
El Ordel) Coleoptera forma el grupo más numeroso y diversificado de la Clase
Insecta, y en ei medio acuático comprende al grupo más amplio de artrópodos
dulceacuicola (Lehrnkuhl, 1979; Doyen & Ulrich, 1978).
En América está representado por 21 familias con 3,944 especies acuáticas
(Blackwelder, 1944; Arnett, 1973; Bachmann, 1977; Moroni y Bachmann, 1977;
O'B"en, 1977; Grosso L., 1977; Spangler, 1981, 1982; Spangler & Santiago,
1987; Brown, 1981 a; Rouhgley & Pengelly, 1982; Roughley, 1990; Wallis, 1933;
Young, 1967, 1969, 1977, 1979b, 1979c, 1981a, 1982a), de las cuales 922 se
loc~llzan en la Zona de transición Mexicana (sensu Halffter, 1976).
En México habitan 583 especies ¡Cuadro 1), {Amador, 1991; Arce y Novelo,
1991; Brown & Arrington, 1967; Brown 1970a, 1970b, 1971, 1972a, 1972b,
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1973, 1981a,1981b; Domínguez y Carrillo, 1976; Franciscolo, 1979; Gibson y
Carrillo, 1959; Gundersen, 1978; Hinton, 1934; Leech, 1943, 1944, 1948;
Reichardt, 1976; Relchardt & Hinton, 1976; Rodríguez, 1981; Rodríguez y
Santiago, 1987; Smetana, 1974, 1978, 1979, 1984; Spangler, 1963, 1966a,
1966b, 1968, 1972; Spangler & Santiago, 1979, 1986, 1992; Spangler &
HuacuJa, 1982; Wooldridge, 1969, 1973, 1975, 1977; Young, 1963, 1974,
1977, 1978, 1979a, 1981 b, 1982a; Zaragoza, 1982; Zimmerman, 1970, 1975a,
1975b, 1982),
En el estado de Morelos, la región más estudiada en lo que respecta a los
coleópteros acuáticos, corresponde a la provincia de la Sierra, Madre del Sur, en
la subprovincia Sierras y Valles Guerrerenses (Amacuzac, Coatlán del Río, Emiliano
Zapata, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco,
Tetecala, Tlaltizapán y Xochitepec, y una parte de los de Ayala, Cuernavaca,
Tlaquiltenango y Yautepec, además de una pequeña porción del municipio de
Tepoztlán), (SPP" 1981),
El objetivo del presente trabajo es hacer una recapitulación de la información
dispersa en la literatura sobre los coleópteros acuáticos de México, adicionando
los datos provenientes de estudios faunísticos recientes en el estado de Morelos;
la lista que se proporciona a continuación proviene de la revisión de la literatura
generada a partir del siglo pasado en obras como la Biología Centrali Americana
(Sharp, 1882,1887), en revisiones modernas de Brown 11970a, 1970b, 1971,
1973), Miller (1974), Ochs (19491, Perkms (1981), Goodhue,McWilliams (1982),
Pacheco 11961, 1964, 19781, Smetana (1984), Spangler & Santiago (1979,
1986), Wooldrrdge 11979, 1980, 1981a), Young (1963, 1981a), Zimmerman
11970, 1975a, 1975b, 19821, trabajos faunísticos de Arce y Novelo (1990),
Santiago y Velázquez 119891, Velázquez y Santiago 119871, Sandoval (1994),
Castrejón y Porras (19811; Y nuevos registros de Arce y Novelo (1988),
RESULTADDS y DISCUSION
De esta recapitulación se establece que para el estado de Morelas los
coleópteros acuáticos están representados por las familias Dytiscidae, Gyrinidae,
Hydrophllldae , Hydraenidae, Elmldae, Dryopidae, Psephenidae, Limnichidae,
Heteroceridae, Curculionidae, Hydroscaphidae y Lepiceridae; las cuales reúnen a
54 géneros y 11°especies ICuadro 1), que corresponden al 45% y 18,86 %
respectivamente de los totales citados para México.
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Cuadro 1
Relación de las familias de coleópteros acuáticos del Estado de Morelos, México, en relación con la
Zona de Transición Mexicana, Norte y Sudamérlca (gen: nLllnero de géneros; spp.: número de
especies).
Reg:,ón AmériC<l Zona de Sud américa México Morelos
del Norte Transición
Mexicana
FAMILIA gen spp gen spp gen spp gen spp gen spp
AMPHIZOIDEA 1 4
DYTISCIDAE 37 329 35 168 41 437 27 153 13 29
NOTERIDAE 5 14 6 30 7 70 4 18
HALlPLIDAE 4 59 2 17 1 25 2 17
GYRINIDAE 4 55 5 53 4 282 3 25 2 4
HYDROPHILlDAE 34 208 38 249 42 364 27 129 14 36
HYDRAENIDAE 3 31 5 67 6 58 5 64 2 2
SPERCHIDAE 1 1
ELMIDAE 25 86 2D 76 36 315 17 60 11 23
DAYOPIDAE 3 14 5 23 8 61 4 17 2 2
L1MNICHIDAE 4 32 16 65 11 43 8 31 4 8
PSEPHENIDAE 6 16 2 B 9 36 2 8 1 1
HETEROCERIDAE 1 16 7 15 4 24 5 8 2 2
PTILlDACTYLlDAE 2
"
2 3 3 10 2 3
SCIRTIDAE 8 35 6 58 7 131 4 11
CHRYSOMELlDAE 2 61 2 4 1 5 2 4
CUACULlONIDAE 11 71 13 81 15 90 5 33
LEPICERIDAE 1 1 1 2 1 1 1 2
HYOROSCAPHIDAE 1 1 2 2 1 3 1 1
SPHAERIDAE 1 3 1 1 1 1 1 1
TORRIDINCOLlDAE 3 21
TOTALES 153 1042 168 922 202 1977 120 583 54 110
LISTA DE ESPECIES DE COLEÓPTEROS ACUÁTICOS
y SEMIACUÁTICOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, MEXICO
DYT1SCIDAE
Laceophilusmexieanusmexieanus Aubé, 1838
L pie tus pie tus Castelnau, 1835.
L. fasciatus Aubé, 1838.
L. peregrinus Zlmmerrnan, 1970.
L. horni VanDon Branden, 1855.
L. sa/vini Sharp, 1882.
Macrovatellus mexicanus Sharp, 1882.
Brachyvatus apicatus C\ark, 1862.
Hydrovarus lecontei Clark, 1862.
Uvarus sprerus Sharp, 1882.
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Demnectps Slnatrllus LeConte. 1852.
D. aequ.nor:tia/is CI<\fk. 1862
Copelé1ilJ.', [fi:;'I/IJCius Atlhé, 1832.
C. rie!.JI/ls SII,lrP, 1882.
C. GiJc!¡¡tlpc!ln/s ani/osla IUS ClléVIOI'I!. 1863·
De.,mojJéJel,(¡O! 1/¡¡VldiJ YOilllq, 19B1
R CiJlrrJuS fiJlmuLls, 1792.
mlé/mllS outticol/is S,)y, 1834
R. atrie%r Aullé, 1838."
Ayabus flohrionus Sharp, 1882
TI¡¿rmonpUus suecmtus Aubé, 1838.
TlI marmoralus- Hope, 1832.
Th. orniJIico/lis Aub6 1838
Th, z/mmcrman, Goo(il',ué-McWJlliams 1981,
Th basilar/s bfisilaris Harris, 1829.
Mcgadyr('s fratr:mus ShiHp, 1882.
GYRINIDAE
Gyrinus oh(lIsus Sil'f, 1834.
G. splondens Ochs, 1949
Dineutus rruncdlus Sharp, 1882.
D . .,:>'u/)III1I',)(U5 Chevrolat, 1834. *
HYDRAENIDAE
Gymnor:h(o/)ius fossalus LeCon18, 1855.
Ochtehius mexcavotus Pcrkins, 1981
HYDROPHILlDAE
Berosus IfI[)ratuS D'Orcilymont, 1946
B rUfjulnsus Horro. 1873.
B. nlf:;X¡(';<1nus Shmp, 1,882.
B. punctaO.\lflJl!s LnCorltc, 1856.
B. hupfirf's Sh¿¡rp, 1882.
Hef71iosu~ ¡;J,¡('ulalUs Sklrp, 1882.
H. ca 'un(/III;s Span9ler, l366
Tropl5lr'rnus apiclp;:¡{¡JIS Ch8'Jr(1.lat. 1834
T ditptici/.'. LpCO!lle, 18~5
T mergliS Si:lY, 1835.
T. lalcr,¡lis nim/.!¡¡IU'S SdY, 1823
T. larpralis /¿¡Iera/is F,~r)flcius, 1775
T. ["¡Jlfans nlp.XICiJrlllS Cll~lE:\r¡alJ, 1840.
T laevls l¡rer!7IJS SflY. 1835.
flvdruphl/ll:::; In.<;u/,u/s L,)Porte, 184C.
H tfl,m[lu/ari;;; 5ay, 1823.
Dibolocelus (I .....i:Jtus l:IPorte, 1840
Chaerart!1fI3 hlf)/()/lI Miller, 1974.
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Ch. pus/l/a Sharp, 1882
Anacaena debi/ís Sharp, 1882.
A. pflrvu{a Sllarp, 1882.
Paracymus confusus Wo{]ldridge, 1966.
He/ochares bipuncrata Sharp, 1882.
H norma rus LeConte, 1861,
H. seriatus Sh;up, 1882.
Enochrus ochraceus Melsheimer, 1844.
E. pscudochraceus Gundersen. 1977.
E. sharpi Gundersen, 1977.
E. pygmaeus pygmaeus Fabricius, 1792.
E p'lymaeus nebulosus Say, 1824.
E pygmaeus pcc(dral/s LeConte, 1855.
Cymbiodyta pofila Sharp, 1882.
Phaenonorum dubium StlBrp. 1882
Ph. apicale Sharp, 1882
Pelasoma ovu/um Sflarp, 1882
HETEROCERIDAE
TropiclJs pusslllus Sayo 1823
Dampfíus mexicanus Sharp, 1882.
ELMIOAE
Phanocerus ravicorn¡s Sharp. 1882.
Hexanchorus grDe/lipes Sharp. 1882.
M¡'c!ocylloepus pU!:;¡/fus LeConte, 1856.
M inaequalis Sharp, 1882.
HeXDCy/loepus ferrugineus Horn, 1870.
f-1. apica/lis Hinton, 1940.
Heterolmis g/abra Horn, 1870.
H. obesa obesa ShMp, 1882.
H. pbesfl plana Hinton, 1940.
H. langula ShMP, 1887.
Cy//oepus abnormis Horn, 1870.
C b/airi Hinton, 1936.
Neocy//oepus hintoni Brown, 1970.
M /eonilae Spangler & Santiago, 1986.
M. sandersoni Hinton, 1936.'
M. grandis Hinton, 1934.
M. gran/ger Sharp, 1882.
M. scute/laris Hinton, 1934.
M. srriatoides Hinton, 1936.
M. s tria tus Sharp, l882.
Neoelmis longu/a Hinton. 1936.
Xenelmis bufo Stlarp, 1882.
Auslrolimnius formosus Sharp, 1882
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(Continu(Jciórl)
L1MNICHIDAE
Limnichites browni Wooldridge, 1977.
L. nebulosus LeConte, 1879.
L. imparatus Wooldridge, 1977.
Limnichoderus lutrochinus LeConte, 1879.
L. navicu/atus Casey, 1889.
Eu/imnic!ws ana/is LeConte, 1879.
E. sharpi Wooldridge, 1979
Corrinca audax Wooldridge, 1980.
DRYOPIDAE
Dryops mexlcanus Sharp, 1882.
PSEPHENIDAE
Psephenus pa/pa/is Champion, 1913.
CURCULlONIDAE
Lissorhoptus oryzophllus Kuschel, 1951.
HYDROSCAPHIDAE
Hydroscapha natans LeConte, 1874.
LEPICERIDAE
Lepicerus bufo Hinton, 1934.
Las especies marcadas con asterisco (*) en la lista anterior son nuevos registros
para el estado, a continuación se dan los datos de las localidades donde fueron
colectados.
Cope/atus cae/atijJennis angustatus Chevrolat, 1863. México, Morelos, Jojutla,
890 m 4-IX-81, A.C. Deloya col. 1 o; Jojutla, cerro del Higuerón 1150 m
30-VIII-81, A.C. Deloya Col. 1 e¡. El reconocimiento para México de esta
subespecie confirma que el complejo Copelatus caelatipennis Aubé, 1838; es una
extención Neotropical hacia Norteamérica, actualmente se conoce de Cuba y el sur
de Florida (Young, 1963).
Oineutus sub/ineatus Chevrolat, 1833.
MéxIco. Morelos, Tepoztlán, Meztitla (arroyo), 16-X-93, R. Novelo col. 2 o;
Morelos, Tepoztlán, 11-XII-93, R. Novelo col. 2 e¡, 2cS.
Rhantus atric%r Aubé, 1838.
MéxIco. Morelos, Tepoztlán, 11-XII-93, R. Novelo col. 1 \'.
Una subespecie más se ha detectado para el estado de Morelos, Thermonectus
basilaris angula tus, sin embargo por el momento no se adiciona a la lista hasta
corroborar su validez.
Con base en el número de especies citadas para América y su distribución a
través del continente, se observa una considerable pobreza específica para la Zona
de Transición Mexicana. Este hecho posiblemente sea ocasionado, al parecer, por
dos factores: 1) la falta de estudios faunísticos precisos en esta zona, y 2) la
indisponibilidad o escasez de ambientes adecuados para el establecimiento de
algunos taxa (como podrían ser las regiones de los grandes lagos de Norteamérica,
o los numerosos ríos de las zonas tropicales de Sudamérica).
En relación a la fauna citada para el estado de Morelos, se observa la ausencia
de las familias Noteridae, Haliplidae, Scirtidae IHelodidae), Ptilodactylidae,
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Sphaeridae y Chrysomelidae, precisamente por la falta de estudios que verifiquen
su presencia, así como la determinación de las especies de los géneros
Neoclypeodytes sp. (Arce y Novelo, 1990), Crenitulus sp. (Sandoval, 1993),
Hydrovatus spp, (Arce y Novelo, 1990) y Heliehus sp. (Santiago y Velazquez,
19891; lo cual se confirma por el hecho de que el 58 % de las especies citadas
son reportadas del Río Amacuzac (en los poblados de Vicente Aranda, Huajintlán
y El Estudiante).
Se considera, a priori, que la coleopterofauna acuática de Morelos tiene mayor
afinidad neotropical debido a que, tanto las familias como los géneros
encontrados, están mejor representados en Sudamérica, sin embargo esto se
parirá definir sólo a través de un mayor esfuerzo en el conocimiento de este
importante grupo de insectos del agua.
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